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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Quinze sondages ont été pratiqués à l’emplacement des anciens entrepôts du Sernam
qui  viennent  d’être  démolis  dans  le  cadre  du  projet  « gare  plus »  à  Angers.  Cette
nouvelle opération est contigüe au parc de stationnement Saint-Laud qui avait permis
en 2000 la redécouverte d’une des nécropoles urbaines du Bas-Empire révélée pour la
première fois entre 1848 et 1853 par l’archéologue Victor Godard-Faultrier. La suite des
176 structures funéraires fouillées  dix ans auparavant,  a,  sans surprise,  été  mise en
évidence.  Une citerne et  très  probablement la  limite occidentale de la  ville  ont été
approchées. Un habitat légèrement en marge de cet arrêt supposé de la trame viaire,
orienté  différemment  au  cadre  urbain,  a  corroboré  cette  hypothèse.  Le  mobilier
recueilli  a  d’ailleurs  montré  une  occupation  de  quelques  décennies  au  programme
d’urbanisation de la capitale de cité qui prît le nom de Juliomagus.
2 Les sondages ont confirmé la présence des inhumations du cimetière paroissial Saint-
Laud créé vers 1230 au moment du transfert des chanoines sur les ordres de la régente,
Blanche de Castille, mère de Louis IX, futur Saint Louis. L’étude documentaire prouve
que  le  cimetière  clos  de  murs  (l’un  d’entre  eux  figurait  dans  un  sondage)  est  pris
quasiment sur toute sa surface dans l’emprise du projet. À l’est un chemin médiéval qui
bordait l’enclos funéraire a été perçu. On peut estimer le nombre de tombes médiévales
et modernes aux alentours de 20 000 individus, pour plusieurs centaines (aux alentours
de 500) au Bas-Empire. Ces chiffres auront forcément une influence sur la méthodologie
à employer en cas de fouille.
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